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其能耗 占炼 厂总能耗 的
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7个 优化 变 量
、 4 Η 个不 等式 约 束
。
仍采 用
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表  换热网络操作优化计算结果
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图  能童优化子 系统 的相互关联图
能量全局优化问题表示为
〔的
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表 4 原油蒸馏过程能 Δ 全局优化计算结果
义令3 3
操 作 数 据 及 优 化 计 算 结 果 说 明
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ϕ由分包商 κ β 公司提供的挤出造粒工
序联锁系统设计过于繁锁
,
有些联锁点的设
置实际工况并不需要
,
给满足开车条件增添
了麻烦
,
同时产生误动作影响了装置的正常
运行
。
